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§. I.
I r ad fequentem traSationem explanemus
! viwn, in lpfo indicamus limine, quid per
\___S Cuitum Dci mtelligamus. Cultus Dci no«
bis funt illi actus, quos fufcipimus propter Deurn
Eiufqve rp^rfcdiones. In hac .lefinitione nomm-
ali nihii obfcun o?currit. Quid fit aclus omni-
bus conftat» fit Deus , qvid perfectio-
ncs D vmx , a Theo]o^_e_Naturaljs fcriptori-
bus fatis .xplicatutn , non poteft non cuilibet
planum .f_e. 2 Aftus aurern funt vel^ interni fi«»
ve folius menitisj yd etiam externi , qvi ipfo
qvoqve corporis motu peraguntur; unde cx.*
iftit difcrimcn inter cultum Dci internum 8c
externum. Übi de cultu Dci Rationali nos a-
&uros fore promjttimus, hoc ipfo figmficamus3
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nobis propofitum elle , nun aiia proitrrc, qvam
qvx ex pnncipiis rationis patefcere & probari
poflunt , adeoqve culpam a nobis removemus,
qvafi occuparemur circa illa , qv;e ad foruni»,
non fpe&ant,
philofophicum
§■ 11.
QVemadmodum omnes aftus humani ex lu-ine ranonis proficifci debent 5 ira idem
de actibus cultum Dei conftitucntibus omnino
eft aflerendum. Et qviJem primum rcqvintur
ad cultum adgnitio exiftenua. Divma:. Hoc
prolixa non egct probatione, Qvis enim cole-
ret , qvod exiftere non admittir $ Variis mo«»
dis exiftentiam Dei adftruclum cunt philofo."
phi, % Ajh_a priori^^argumentanturj ut ex re*
centioribus Chnftianus Wolffius a pofiibiiitate
Entis perfediftimi ad Ejus cxiftentiam conclu/
dens, A pofteriori maxima pars hanc veritatcm
demonftrantj qvorum argumenta ex unico
hoc fonte derivanturj qvod mundus ex fe ipfo
efic non poteft , adeoqve cauflam sdgnofcit,
neceflariam & infinitam. Varias variorum de-
monftrationes recenfere & examinare noftri non
eft
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eft mihtuti. Hoc lolum dicimus , pluralitatem
demondrgtio^um _certitudini non omcere, Sie
Thcorema Mathematicum , non ldeo minus efr
certum , quia plunbus modis poteft demon*
ftrari.
$. 111.
ESfentiam_Divinam nemo mortalium perfcru*rari valer. Eit enim Deus infinitus , ho,-
mo vcro finitus. //Qvi autewi finitus eft Ens in__
finitum capere negvit. De Deo autern hoc no-
vimus, Eum poffidere smncs pcrfe€tiones; qvod
ad Ens mfinituin omnino pertinet; arqve hxc
fcientia (ufficit ad cultum. Speciatim varia dan-
tur artributa Divina, qvorum cognkio cumj
cultu nexum parrisularcm habet, Ejufcemodi
funr omnifcicntia , omnipotentia , bonitas &
juftitia. Huc inter opera Dci pertinet providen*
tia. H.^c aflumuntur hoc loco, nen probantur«,
In feqventibus vero übi genefin variorum aclun
um cultus cxponemus, nexus, inrer adgnitio*
nern perfeetionum Divinarum & ipfum cultum,
abunde patefcct.
B_> S.w.
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N)- IV.
Hlnc vitandi funt errorcs , qvi cum cultuDivino confiftere neqvcunt. Tales funt
Aiheismus cum exiftcntia Dci religioncm o-
mnem n.gans ;/.7.Epicur_eismus , qvi providcn-
tiam Divinam impugnat ;/^Steicifmus, qvi De-
um abfoluti cujusdam fati vinculis conftringiti
duo prineipk. * alrerum bonurn...,
malum alterum conftiruens, Ut aha pr,rtercam
cjusdem turfuris opinionum monftra.
§■ V.
AD eulrum ipfum confiderandum converti.»mus attcntionem. Et prout jam diximus
illum confiftere in variis aeltbus , ita fingulos
ieorfim fpectabimus. Qvod adnnet cultum Dci
internum, de qvo primum agendum vcnir, II_»
lum I:o ponimus in amore.//Fruftraneunieft
definire , qv*e experientiaintima^ cognofcuntur.
JEjusmodi definitiones obfcuranr magis qvam iU
luftrant. Nemo adeo ferreus eft, qvi ncqve
parentei , neqve alios, a qvibus beneficia ac~
cepit, unqvam amavit. /zHinc qvid ajmor Jit_3
notitia praftica cuiUbet conftarc aflerimus. A-
mor
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mor dingitur in bonum. Hmc qvum Deus fit
fumme bonus, pr fe dignus cft , qvi ametur,
fine uilo alio refpcftu. Vcrum , qvum tanta__?
nobis contulcnt bencficia , uc ad amorem fui
nos provocaret, rccte qvoqve facimus, übi
his utimur ineitamemis. Exiftit ltaqve amor
Dci eriam benefieiorum a Dco acceptorum con-
fideratione. Qyis vero plura nobis pracftirir ?
Deo animam & corpus & qvidqvid poftidemus
boni fcrimus acceptum. Qvo farpius ha»c be<»
neficia meditamur, & qvo certior eft eorum
cogniuo", eo intenfior Dci amor evadit.
Vem amamus eum oftendere nolumus. Sie
amor Dci id cfficit , vt ab illis,qv_c vo*
luntati Ejus contraria funt, nobis caveamus; ar-
qve turn rette dicimur Dcum timcrc ./ffEi. J.ic
timor filialis, a timore pcrnx , per juftitiam__
Dci mala moralia exccptura., diverfus, qvi fer*
viiis dicitur. /^Timor fihalis cft fons &_ Jcatu-
turigo qmnigenjg virtutis, imo non alio inftru-
mento felicitati noftra: certius proipkimus. Vbi
enim Deum timemus ? voiuntati Ejus ofefeqvi.
mur ,
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mur, Sc legern fervamus. Sed iex Du pro fi-
ne habet noftram felicitatem. Cum timore Dci,
conjuncla efle debet profunda qvaedam venera-
tio. Vcneramur eos, qvos noviaius eximiis om-
atos ciTe pcrfecbonibus. Sie vcneratione pro>
feqvimur viros fcicntia Sc virtute confpicuos. U>
bi itaoyc fumus convicri , Deo omncs ineflc_j
perfccboncs Ejus £_^ritur.
§. VII.
COnfidentix erga Deum in culru lll:tiumtribuimus locum. Confidimus illis , qvos
bene erga nos adfeilos efie Sc facultate juvan-
di gaudere novtmus. tf.Qvod Deus .bene nobis
velit, imo paratus fit.__ ad nobis largiendum
f)7mi^~boriaV_£Voruni capaces fumus, & qv;e
pj^Japicnnam_ ac_Ju_Biriam. juam largiri poteft,
de hoc ex adgnitionc bonif3tis Divma. conv.n>
ein.ur. Status noftcr Sc conditio qvin Deo per-
(pcdta fit, nos dubitare vetat omnifcientia ad
rninima qv<rlibet fe extendens. AbfurdjjTimujn
vero foret cogit.ire, illum nobis opitulari non- Ap - —f3~- _i_ r—__ —_____pofle, %i_v_Jli«s "!mclrTn|_J^^ Sc
niajQu fua dirigit_jc_ moderatur.} verfeo; qvi o-
mm>
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irinipoten. crt. Hxc übi cxp.nUitrus, exlurgit
in animis noftris confidentia erga Deum, m*
concufla ilia bafis vene ac folidae felieitatis. Hoc
fundamento nititur animi tranqvillitas , qva" ni-
hil m hac vita cxoptabiiius. H<tc m qvibusli-
bet adverfis infalhhilis panac-ca.^XrCeqve h*e_c
confidentia Jr^trin^itur^^ubj bonis male &_ma-
li-Tljcne in hoc mundo fuceedere, nobis vifurn
fuerit. Primo erramus fope in eo , qvod illa
pro bonis habemus, qvx revera talia non funt,
Vulgus , dc qvi (upra vulgum non fapiunt, ex-
terna tantum admiratur , qvum alia dcn-
tur bnge pr,\il_ntiora. Sccmido referimus in-
ter bonos, qvi tamtn aiia in claffe forent ccl>
locandi, & contra. Multi certe verbis & ge-
ftibus virtutem fimulant, a qva tarnen funt a-
lieniftimi, Tertio cogitabimus ceconon.iam Di-
vinam extra metis hujui vitx fefe protenderc ,
& cam qvoqve ob cauilam , nobis incomprc-
henlibilcm clTe.|
§* VIII.
CUi confidimus, cum illo dcfideria noftracommumcamus. Sed defideriorum cum
Pco
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Deo cotnmuaiwwitio tit ipia invocano, Lit itd-
qve invocatio immediata quardam conftdenti_e
erga Dcum fcqvcla. Vcrum dicas : Ideo aliis,
a qvibus auxihum expec.amus, necefTitates no-
flras apcrimus, qvia exiftimamus has alioqvin
ilios latere. Qyum autern Deo omnia fint co-
gnita , qvid opus eft invocatione ? RefpondemusJ
JEx eo j qvod Dcus cognolcit omnia , qvx no<*
~b~is necellana"& utiha iuntj inde non conclu-
ditur jnvocationem diyeilendam efle k eonfi-
dentia , fine qva haec ne intelligi qvidemnjjt.-
eft , qvippe qvum ab ipfa Ejus natura neces-
fario fiuat. Ponamus efle fidutri animum, qvi
ftatum noftrum fibi habet exploratiflimum, cum
illo tamcn de negotiis noftris lubentcr conteri'
mus fermonem. Si qvid boni expedamus, de
hoc jucuncle cum ii'o confabuiamur , & ex c-
jufcemodi colloqvio , voiuptate qvadam adfi-
cimur. Si qvid adverfi evenerit, & qvo iibe**
rari expetimus, vci ex eo, qvod pe_rtus exo-
nerare licuit , perfentifcimus levamen. Nee
ahtcc cum invOcatione Dci fe rcs tjabet. Cer-
tc haud minima fdicjtatis humanac efi» psrtio,
qvod
qvod 6c ie_unua ___ aUvcrla cum Deo poilu-
mus communicare.
$.IX.
PRogredimur jam ad confiderandum t cultumDci externum. Non defunt, qvi exifti-
ment lllum parum neceflarium efle, qvum iri-
timi animi receilus pateant Deo. Vcrum illo-
rum fenr ontfr accedere non poflumus , & qvi-
dem his argumcntis permoti. I. Ea eft a«
nimi nofhi eonftimtio, vt übi vehementiori
adfcctu cxarferir, non polTit non motibus ex*
ternis lllum prodere, falrem nifi acriori qvo-
dam nifu refliterir. Atqve fi adfe&us motu
externo comitetur, eo magis incalefcit. Jatn
vero nulla dari poteft ratio, cur hacc inclina*
tio fit fuftocanda , praecipue übi ejus exerciti-
um intra limites decori. coercetur , verum po-
tius cum conditione, qvam diximus , eft {g*
venda, in qvantum falubri adeo adfeclui in-
flammando infervit 11. Cultus Dci externus
ufum habet refpec.u aliorum   qvos ad piamL» t
imitationem poteft provocare, 11, Datur cul-
B tus
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tus Cxternus ad promovendum mternum mititu*
tus , qvcm neceflarium efle dübiran neqvit.
STatuimus ad cultum Dci rcqviri cognitionemvariarum vcritatum , iine qvibus confifte-
re neqvit §*■ §. 11. Sc 111. & cautelam ab erro-
ribus eidem adverfis §. IV. Ad hoc ftudio o*
pus eft ac diligentia , qvod nulla indiget pro-
batione pr_eter experientiam. Qyiiigvi_d- emm
iionnulli dicant de notitiis innatis, qvorum au-
dforitati nihil detra&um volumus 5 cxpericntia_j
tamen irrefragabilis hoc docet, homincm nifi
fcientiam rerum divinarum ftudiofe qvarrar,
crafla earumdem laborarejgnorantia. Ad cafus
fingulares provocare non eft neceflarium, qvum
exempla indies fuppetant, Sc omnium populo»»
rum «hiftoria id fatis confirmet. Definivimus
Cultum Dei §. I. qvd conftituatur adtibus, qvi
propter Deum Ejusqve perfeftiones fufcipiuntur»
Ergo qvi alios vcritatcs divinas doeent ,
ut ad Deum colendum uiterius perducantur,
qv_e inftitutio , fine atftibus externis fieri noru
potcft, co ipfo cultum peragunt externum. Ob
idcn-
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ldentitatem rationis ldem de difcentibus ad in-
ftitutum (uum media externa applicantibus valet.
Neqvc implicat , idem efle parrem & medi-
um. ASioncs vitales in corpore animali confi.
derari poffunt vt partes vitae, fingulx tamcrL»
funt aliarum producendarum media.
§. XI.
f)Robavimus § VI. ad cultum internum per*tmere protundam Dci rerumqve divinarum
vcnerationem. Sed qvem veneramur de illo
reverenter loqvimur. Hinc colligitur nos de Deo
rebusqve divmis pie & reverenter loqvi debe#
re, Unde feqvitur vitandas effe inutiles qvaefti-
ones & fpinofas difputationes, übi traclantui.
Divina, Nednm circa eminens adeo argurnen/
turn occupatis jocularia verba adhibere conce_/
ditur.
§. XII.
QVern amore, veneratione & confidentiaprofcqvimur, quod de illo Ejusqve per-
icdionibus novimus, non celamus, fed dano
occafune indicamus aliis,ut perfe__.iones Ejus plu<«
ribus innoteicanr. Nee moramur, fi qvis e-
B 2 am
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am ob cauflam aliqvid n.aii noEIs mtentcc, ü-
bi alterum, cvi confidimusj longe potentiorem_i
efle perfpeitum habemus , vt vel illud aver^
tere, vel fi qvid incommodi nohis evenent ,
Songe majonbus bonis id compenfare poifir, Ad
cultum internum inter alia ftatuimus pernncre
amorem §, V. venerationcm §, VI. & connden-
tiam erga Deum §. VII, Hinc qvi culru infgr»
n,o Deurn profeqvuntur L qvod__de ejus perfe»
_foonibus fentiunt non^reticeiit^ fed data oo
cafiome illud eoram jljia^QniitmLLJX_ efficien-
te adgnitione bonitatis 8c omnipotentiae divinar,
vt qvae ideo fibi impendent mala , non refor.»
mident. Sie promovent gloriarn Dci; confift.t
qvippe gloria in eo , qvod cxcellcntes ahcujus
perfecTiones a pluribus cognofcuntur. Atqve
hinc patet, qvod ad culturn externum fpedac
confeflio.
§* XIII.
Dlximus §* IX. vehementiores animi adfeclusfigni externis fe prodere , Sc übi fic eru-
pennt, ardentius inflammari , imo alios inde
afici. H-tc invocationi externae convcniunt. Per
ipfam
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ipfam enim conititutiomm hominis amma & cor
pore conftantis , 8c arChlTimam utriusqve parris
tmionem ficri aliter non poteft, qvam vt übi
fena eft invocatio interna , externarn fecum_»
conjunctam habcat. Ex plenitudine enim cor>
dis os loqvitur, Nee ulla datur cauffa, cer
nifus cjufeemodi reprimatur, Nam qvi ore pi-
as iundit preces , ejus animus acriori motu eo
ipfo concitatur. Idem de piis cantilenis valer,
funt qvippe & ill-e mvocationis intsrna. partim
indicia partim fomenta 8c ftimuli. Et qvemad-
modum ad excitandum in animis hominum va*
rias cogitationcs ac motus, non aliucl efftcaci-
us eft, qvam qvod in fenfus incurrit 5 ita et-
iam qvi alios vident ac audiunt invocationi ex-
tern;c operantes, hi fuae ob.igationis commone-
fiunt , 8c ad pietatem accendi pofTuru. Invo- .
catio autern externa finc interna, eft nul- ,
la , qvod vel ex ante dictis adparer. Hinc er>
rant , qvi le Deum colere exiftimant, übi cer-
tas precum iormulas ore folum proferunt, o_»
mnis interni motus expcrtes.
{. XIV.
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L XIV,
VAria fofent obfervari circa cultum exter-num 5 qvae ceremoniarum nomine veni'
unt. Ejufccmodi funt , qvod homines certis
temporibus, ad certa qv-cdam loca conveniunc
ad peragendum facra, qvod hos vel illos ric
tus obfervant, 8c qvx funt alia, Qvum inftie
futio qvxdam de Deo rebu.qve divinis neccffa/
na fit fecundum §. X. per (e patet definiendum
efie locum ac tempus, übi ejufcemodi negotio
cft vacandum. Et exigit tranqviilitas puhlica_j,
qvod hoc fiat in loco qvodam publico. Do-
ctrin*- enim de religione mulra cominent, qv_e
influxum praebent in vitam civilem j E_£e_jtaqve
eft , vt pubhce conftet, qvid doceatur , Q£_>
Tub praetextu religionis Jj^dantur^ gj^fini__xi'
V2Cjmm__repugrimtT-- Qvod tcmTpuscultus perai
gcndi attinetj illud fixum ratio non determi-»
nat , qva: folum docet 5 facros hofce aftut
toties obcundos efle , qvoties opu<. eft. Qvod
eftiiti nonnulli dicunt de obfervatione diei fepti-
mi naturae luaiine manifcfta, id nulio nititur
jh_nd_.mcnto, Sit , qvod aliqva* gentes diem_,
epti-
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feptimum oblervannt_, hoc fccerunt ex traditio*
ne, qvx ex populo Dci emanavit^Ritibus nul-
la fQj£L£tas_Jb_umana carere poteft ; faciunt qvip-
fc ad ordinem ac decus , qvorum obfervatio
non poteft non Enti rationali conveniens eflcjr,
Praeterea hoc de ritibus in univcrfum tenendum:
funt Sc illi acTus qvidam cultus cxterni, qvi ad
internum manuducerc debent. Hinc nee alii
nee plures adhibendi, qvam qvi ad hunc fi-
ncm faciunt. Unde fugienda hie eft omnis ge*
fticulatoria levitas, pictati potius contraria_.,
qvam ad illam accendendam fovendaniqve a-
pta. Cavendum qvoqve a nimia rituum multitu»»
dme1, qva homines, Sc prarcipue vulgus exter-
nis inhians, a. cultu interno avocantur. Qvi
ad h.cc principia examinaverit ritus gentilium_.
Sc Papiftarum, qvid de illis fentiendum iir ,
facile videbit.
$♦ XV.
POteft etiam homo fe obligare Deo, ad a-gendum vel omittendum , qvod agere vel
omittere alioqvin in Ejus libertate pofitum erat.
Ejufcemodi obligationcs votorum nomine veni*
unt,
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unt. Fiunt autern voca, ut_per ea, qvx yg-
vcntur, vel beneficiorum a Deo acceptorum re-
cordemur, vel commonefiamus officiorum erga
Deum,atqve ad ofe.ervantiam. eorum diligentio-
rem excitemur.Atqve fic,quum cultum internum
pro fine habeant , fua non carenc utiHtate.
1.11 autern redte iint comparata, haec veniunt
obfcrvanda. I, Pro objecto habcrc debent,qvod
poifibile eft, Pone enim voveri impoffibile, vo-
tum erit in fe nullum. Sie vota Papiftarum_t
monaftica cordationbus ideo vapulant, quia_?
multi utriusque fexus homines ad perpetuum...
coelibatum fe obftnngunt, qvum tarnen donum
contincntix non habeant, 11, Vota verfabuntur
circa licita; quod enim illicitum eft, ad hoc
nemo obligari poteft, 111. Perfonam voventem
oportet eflc matun judicii , vt ejufcemoui ne-
gotium 8c qux ad iliud pertinent , intelligere
queat. Er licet afius vel omifliones , circa-j
q*;e verfantur vota , ante erant Inomeren.es ,
poll tarnen moraliter neceflarfi evadunt, FTdes
©nun efTTervanda" Hominibus, muko magis Deo.
f XVI.
§. XVi,
CUlrus quidem Dci Rationalis ad obtincn.*dam falutem aeternam prorfus infufnciens
eit j nefcit quippe illa media , qvx Deus ad
hoc praefcripfir, ex revelatione folum ccgno-
fcenda J mhilominus varios eosdemque maxi^
mos habet ufus, 1. Culrus Dci internus infig-
ncm portionern felicitatis humanx abfolvit. Pa-
tet hoc ex illis,quae §, §. $. V. VI. VII. de a-
more, timore 8c confidentia erga Deum ad-
hibuimus, quod etiam de reliquis aclibus cul-
tum internum conftituentibus di_._um cfto.Quan-
ta certe h_ec eft hominis pra.ftantia, quod De.*
Htn adgnofcere & familiari quodam comtr.er-
cio cum Ente 1110 fupremo uti poteft? 11. Cul-
tus Dci veram virtutem progignit & conlerc
vat^ Quidquid enim nonnulli contendant rir-
tutem vel fine rehgionc locum habcrc pefTc_j.
hoc indubium eft, quod parum impediat, quo
minus homo religionis expers cum aliorum da-
mno fuum quaerat commodum , übi perfuafus
eft , vel faclum aliis forc ignotum , vel fc_j>
tanta inftrucTufn ciTe potentia, vt alii vindiclac
C fint
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Fiat lmpares. Atque liujus allcrtionis ventatem
& hodierna Sc omnis remporis experienna ad-
ftruit. 111. Cognitio Dci naturalis m rebgione
revelata pr^fupponitur, ad camque ducit. Qui
enim negat dogmata rcligionis naturalis, is ne-
que revclatam admittit, Et qui reuelationem
»ao» ampleduntur , hi ex principiis rationis
primum funt conuincendi. IV. Cognitio ha_c
natura; viribus parta* facit ad dignolcendas re-
uelationes fpurias a veris. Übi enim quis pro
reuelanone vendirat, quod attributis diuinis ,
per -naturarn cognitis aduerfatur, eum falfa di-
cere uel inde concludi poteft. V. Cognitio ac.»
curata eorum, quae pertinent ad cultum ratio-
nalem inferuit diftinguend_c natura: a gratia ,
quod quanti fit motnenti Theologi docenr.
Certe vt termini inter utramque reganrur, inno-
tefcerc oportet, quorfum natura perueniat,&
übi deficiat.
■Sit Joli fummo^ gloria fhmma Deo l
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